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Amnistia Internacional: 
una lluita 
pels drets humans 
J mi o Gómez Bahillo 
Els mitjans de comunicació ens parlen, cada 
dia més, de fets succeïts arreu del món on 
resten vulnerats els drets humans de les formes 
més diverses: detencions, tortures, simulació 
de judicis i morts de tot tipus sense cap mena 
de defensa possible. · 
Moltes vegades, aquestes informacions arriben 
als mitjans de comunicació mercès a l' activitat 
diària d'AMNISTIA INTERNACIONAL, que 
juga un paper molt particular dintre de la di-
versitat d'organitzacions que treballen en pro 
dels drets humans. 
AMN ISTIA INTERNACIONAL té la conside-
ració d'un ·moviment mundial que, amb inde-
pendència de tot govern, partit polític, ideolo-
gia , interès econòmic i credo religiós , basa la 
seva actuació en la Declaració Universal dels 
Drets Humans de Ja ONU, així com en alt res 
convenis internacionals. 
Aquesta organització compta, a l' actualitat, 
amb seccions nacionals a 39 països de l'Àfrica, 
Amèrica, Àsia, Europa, Oceania i Orient Mitjà, 
i amb membres individuals a 122 països. Dis-
posa també de més de dos milers de grups 
d'adopció de persones que treballen, com a 
mínim , per dos presoners de consciència de 
països que no siguin el seu propi a fi d'assegu-
rar Ja imparcialitat dels procediments. 
En el decurs de la seva gestió i de la seva 
història, AMNISTIA INTERNACIONAL ha 
adquirit categoria consultiva amb les Nacions 
Unides (ECOSOC), la UNESCO, i el Consell 
d'Europa. Manté relacions de treball amb la 
Comissió Interamericana de Drets Humans de 
l' Organització d'Estats Americans, i és membre 
del Comité Coordinador de l'Oficina per a la 
Ubicació i Educació dels Refugiats Africans 
(BPEAR) de l'Organització de Ja Unitat Afri-
cana. 
Les seves Crides tenen el suport de moltes or-
ganitzacions internacionals com: l'OIT , huma-
nitàries, sindicals, religioses. De la seva Crida 
per a una Amnidtia Universal per a to ts els 
Presoners de Consciència, ha dit la Central La-
tinoamericana de Trabajadores (CLAT): "Mit-
jançant Ja present, fem arribar a vostès l'adhe-
sió de les nostres organitzacions afiliades, a 
tots els països latino-americans, de més de 10 
milions de treballadors, molts d' ells encara en 
presó, o condicionats políticament, socialment 
i econòmicament a exercir els seus més ele-
mentals i plens drets com a éssers humans. En 
nom de tots ells, tenen vostès, la nostra adhe-
sió i disponibilitat solidària en acompanyar-vos 
en aquesta empresa" . 
OBJECTIUS 
Cal assenyalar, com al centre de totes les acti-
vitats de l'Organització, un primer objectiu: 
l'alliberament dels homes i dones empresonats 
a qualsevol part del món a causa de les seves 
conviccions, color, sexe, origen ètnic, llengua 
o religió , sempre i quan no hagin recorregut a 
la violència o hi hagin intercedit. A dites per-
sones se les anomena Presoners de Cons-
ciència. 
El s drets hu ma ns 
s 6n una fita encara llun ya na 
da plana ra a litzaci6 
a molts llocs de la Terra. 
Ma pamundi, de S. Alguer. 
AMNISTIA INTERNACIONAL propugna la 
realització de judicis expeditius i imparcials 
per a tots els presoners polítics, i treballa en 
la defensa d'aquelles persones detingudes sense 
cap fo rmulació de càrrecs o que no siguin por-
tades a judici. 
S'oposa tanmateix, sense excepcions, a la im-
posició de la pena de mort, a la tortura i a 
tota pena o tracte cruel, inhumà o degradant 
imposat a qualsevol categoria de presoners. 
És per mitjà de la seva pràctica en pro dels 
empresonats, inclosos en el seu mandat , com 
AMNISTIA INTERNACIONAL participa al fo-
ment i protecció dels drets humans a les esfe-
res civil, política, econòmica, social i cultural 
a tot el món. 
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